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摘 要: 高等教育关键词是高等教育思想与观点的凝练。 通过对关键词在各年度出现频次的统计， 并进
行聚类分析， 描述关键词之间的关联与结合， 可以解释高等教育研究的现状与趋势、 兴衰、 学科增长点与突破
口等。 根据对 1998-2009 年 CSSCI 高等教育类关键词的分析， 我们可以发现高等教育研究主题受社会热点问
题的影响明显， 其中受行政指向引导非常突出； 微观的课堂教学改革受到较高的关注， 而微观的实证研究没有
得到足够的重视； 高等教育学学科建设和研究方法探讨的关注度低； 学习与借鉴外国高等教育， 主要以美英，
尤其以美国高等教育为定向。
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当前， 国际上正在兴起运用科学知识图谱可视
化技术来深度挖掘数据， 以客观、 直接、 形象地展
示某一领域的研究热点。 本文拟从中文社会科学引
文 索 引 （Chinese Social Sciences Citation Index） 中
的高等教育类论文的关键词入手， 详细描述 1998 年









































中的一致性抽样 (homogeneous sampling)。 “一致性
抽样一般在研究的目的是重点关注一个具体的带有一
致性的子群体的情况下使用。 ”[2]出于研究条件和研究
阶段的限制， 此次研究确定样本来源为 CSSCI (包括
报纸和期刊) 高等教育类 1998-2009 年段所有论文的
关键词。 1998－2009 年， CSSCI “高等教育专题” 收
录的论文总数为 33005 篇 （如表 1 所示）。 之所以做
这样的选择， 其一是因为 1998-2009 年是中国高等教
育改革持续深入与教育质量全面提升时期。 其二， 目
前， CSSCI 数据库只提供 1998-2009 年间的完整数





德雷塞尔大学陈超美 （Chaomei Chen） 开发的信息




作分析、 作者共被引分析、 文献共被引分析等。 它
可以分析随时间变化某一研究领域不同阶段的研究
前沿以及研究前沿与知识基础之间的关系。
1. 明 确 分 析 对 象 。 本 研 究 以 中 图 分 类 号 G64
（高等教育） 作为检索条件， 检索出 1998-2009 年被









映具体的研究热点。 比如， “高校”、 “高等教育”、
“高等学校”、 “大学”、 “高等院校”、 “大学生”、
“大学教育” 等关键词， 或因专指度太低， 或因涉及
其他学科， 不能准确地反映教育研究的热点或趋势，
所以我们在借助关键词的出现频率来讨论学科研究
的特点时， 已经删除了这类泛指的词汇。 另外， 对
一 些 类 似 的 指 向 相 同 的 关 键 词 进 行 了 合 并 ， 比 如
“创新能力”、 “创新精神”、 “创新人才” 都强调人
才培养规格的创新， 所以进行了合并。
2. 收集和整理数据。 日前 CiteSpace 软件要求输
入 的 文 献 格 式 主 要 为 美 国 科 学 情 报 研 究 所 数 据 库
(1S1) 中文献的文本格式。 本文使用的是中文数据库
中的文献格式， 因此先通过自编计算机程序将 CSS-
CI 数据库中下载的文献格式转换为 1S1 文本格式。
在开始利用 CiteSpace 进行数据处理之前， 要将需要
处理的文献数据文件放在一个文件夹内。 每个数据
文 件 名 必 须 以 “download” 开 头， 并 以 “ .text” 结
尾 ， 例 如 “ download1998_13x5uniqu.txt” ， 再 运 用
CiteSpace 2. 2 R9 进行关键词共现分析。
3. 时区分割 (Time slicing)。 在 CiteSpace 中， 用
户要明确分析对象的时间跨度和单个时间分区的长
度。 本研究时间跨度为 12 年， 即 1998-2009 年； 单
个时间分区为 1 年， 即 12 个单个时间分区。
4. 关键词选取。 首先设定关键词选取标准。 我
们设定频次为前 30%， 数目不超过 200 个的关键词，
通过这个条件我们选择出 200 个关键词及 955 条关
键词间的连线， 构成图 1 所示的关键词共现知识图
谱。
5. 运 行 软 件 并 生 成 图 。 用 CiteSpace 软 件 对
CSSCI 数据库的高等教育类论文进行关键词共现分
析， 以揭示其研究热点。 首先设定阈值， 具体包括
节点出现频次、 节点共现频次、 余弦相关系数。 我
们设定阈值为 12，15，20；15，17，20；19，19，20， 表示
图中的关键词满足出现次数超过 20 次， 关键词共献
次数超过 20 次，关键词间相似系数大于 0.15 这三个
条件。
年份 论文篇数 年份 论文篇数
1998 1406 2004 2982
1999 1718 2005 3025
2000 2159 2006 3242
2001 2822 2007 3407
2002 2665 2008 3951
2003 2347 2009 3281
表 1 1998－2009 年 CSSCI “高等教育专题” 收录的论文篇数
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四、 高等教育热点分析
从整体上看， 我国高等教育研究的范围较广，





研 究 、 国 际 交 流 与 合 作 研 究 等 。 另 一 方 面 运 行
CiteSpace 计算各节点的中介中心度， 可以挖掘出在
整个网络中起战略作用的关键节点 (pivotal point)。









一方面， 根据图 1 中节点的大小寻找关键的节
点， 可以揭示研究热点。 图 1 表明： “高等教育”
是图谱中最大的节点。 除此之外， “高校”（高等学
校 ）、 “大 学 生 ”、 “教 学 改 革 ”、 “教 育 改 革 ”、
“人才培养”、 “素质教育”、 “学科建设”、 “教学
质量”、 “思想政治教育” 等关键词最为抢眼。 表 3
表明， “高等教育” 的中介中心度为 0.24， 居首位。
紧接其后的依次为 “教学改革”、 “高校”、 “教育改
革”、 “素质教育”、 “思想政治工作”、 “大学生”、
“高等学校”、 “研究生教育”、 “教育质量” 等 （见
表 3）。 综合以上两个方面的分析， 可以基本判定：
1998－2009 年间高等教育研究热点主要集中在 “高
校”、 “大学生”、 “教学改革”、 “教育改革”、 “人
才培养”、 “素质教育”、 “学科建设”、 “教学质
量”、 “思想政治教育” 等方面， 都在一定程度上反
映了近年来我国高等教育改革与发展的现实背景。
1. “教育改革” 这个聚类， 直接聚集在 “高等教
育改革” 与 “教育改革” 这个聚类中， 直接聚集了
“十五大精神”、 “211 工程”、 “一流大学”、 “北京
大学”、 “人事制度改革”、 “高校扩招”、 “体制改
革”、 “人才培养”、 “学科建设”、 “体制改革”、
“教育管理” 等关键词， 与 “教育理念”、 “管理体
制”、 “研究生教育”、 “师范教育” 等关键词直接相
图 1 CSSCI 高等教育类论文关键词共现知识图谱 （1998-2009 年）
序号 频次 关键词 序号 频次 关键词
1 8668 “高等教育” 11 1012 “思想政治教育”
2 4625 “高校” 12 970 “大学”
3 2775 “大学生” 13 891 “教育质量”
4 2626 “高等学校” 14 882 “教育研究”
5 2582 “教学改革” 15 824 “研究生”
6 2322 “教育改革” 16 808 “教学方法”
7 1835 “人才培养” 17 753 “研究型大学”
8 1746 “素质教育” 18 674 “教育发展”
9 1177 “学科建设” 19 568 “创新能力”
10 1023 “教学质量” 20 540 “教学模式”
表 2 频次前 20 位的关键词
序号 中心度 关键词 序号 中心度 关键词
1 0.24 “高等教育” 11 0.11 “创新能力”
2 0.21 “教学改革” 12 0.09 “人才培养”
3 0.19 “高校” 13 0.09 “科学发展观”
4 0.14 “教育改革” 14 0.08 “学科建设”
5 0.14 “素质教育” 15 0.07 “人文精神”
6 0.13 “思想政治工作” 16 0.06 “思想政治教育”
7 0.12 “大学生” 17 0.06 “管理体制”
8 0.11 “高等学校” 18 0.06 “学术自由”
9 0.11 “研究生教育” 19 0.05 “人才培养模式”
10 0.11 “教育质量” 20 0.04 “教学质量”
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连， 反映出“教育改革” 研究领域所
关注的重点。 (1) “高校扩招” 是教
育 改 革 实 践 的 现 实 背 景。 研 究 者 就
“高 校 扩 招 与 高 等 教 育 的 可 持 续 发
展”、 “高校扩招与深化高教体制改
革”、 “高校扩招产生的相应管理问

























2. 教学改革是最活跃的研究领域。 关键词 “教
学改革” 在 12 年间的频次一直居高不下， 研究成果
的丰硕显示了中国高等教育领域近年来如火如荼的
教学改革。 从图来看， 教学改革直接汇聚了 “教学
质量”、 “培养模式”、 “课程建设”、 “教学方法”、
“教学工作”、 “教学管理”、 “教学计划”、 “教学模
式”、 “教学内容”、 “教学评估”、 “教学评价”、
“教学手段”、 “教学体系”、 “教学研究”、 “本科教
学”、 “实践教学”、 “创新精神”、 “创新人才” 等
关键词， 与 “教育大众化”、 “教育国际化”、 “知识
















经济、 信息社会、 国际化背景下社会对人才知识、 能







“教学评估” 和 “本课教 学” 从 2003 年 上 升，
然后到 2006 年左右达到高峰， 之后下降。 这与历史





革。 2001 年， 教育部印发了 《关于加强高等学校本
科教学工作提高教学质量的若干意见》， 下大力气提
高教学质量。 随后， 实施了 “新世纪高等教育教学
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改革工程”； 启动了 “高等学校教学质量与教学改革
工 程 ”； 开 展 了 “高 等 教 育 国 家 级 教 学 成 果 奖 ”、
“高等学校名师奖” 的表彰奖励； 建设 “国家精品课
程”； 推动 “大学英语教学改革”； 积极开展高等学
校本科教学评估等工作。 这些措施极大地推动了本
科教学改革， 提高了质量。 2005 年初， 教育部印发
了 《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干
意见》， 就加强高等学校本科教学工作提出 16 条指








推进学生学习制度的改革； 全面实施 “学分制”， 建
立以 “选课制” 为核心， “主辅修制”、 “导师制”、
“弹性学制”、 “重修制”、 “学分绩点制” 等开放灵
活、 科学合理的整体教学教务管理机制的改革和探
索； 一部分高校实行 “学制” 改革， 探索实施三学
期制、 四学期制改革； 引进导师制对学生的课程选








3. 在 “高等学校” （高校） 这个聚类中， 直接
聚集了 “发展定位”、 “战略规划”、 “学校管理”、
“高等教育系统改革” 等关键词， 与 “管理体制”、
“自主办学” 等关键词直接相连， 反映出 “高等学校”
研究领域所关注的重点。 研究者主要从 “高等教育
大众化” 和 “建设世界一流大学” 两个角度分析了
我国高等教育系统应如何改革， 以突破现有管理体
制、 运行机制的束缚， 实现制度创新。 同时， 研究




与关键词 “高校德育”、 “思想政治工作”、 “素质教
育”、 “道德教育” 直接相连， 从侧面反映出研究者对
大学生素质、 道德教育、 思想政治教育的关注。
5. 关于人才培养。 它直接聚集了 “市场经济”、
“课程改革”、 “高等教育改革”、 “211 工程”、 “一
流大学” 等关键词， 与 “知识结构”、 “思想政治工
作”、 “博士生培养”、 “学位论文”、 “英语教学”、
“市场经济”、 “当代大学生”、 “毕业生就业”， “大
学毕业生”、 “价值观”、 “人文素质”、 “文科教
育”、 “当代大学生”、 “高校学生”、 “创新能力”
相连， 反映出 “人才培养” 研究领域所关注的重点。
当时， 一场关于教育思想、 教育观念的大讨论正在
全国高校中悄然兴起， 其背景是 “把一个什么样的















养的问题， 关系到课程体系， 关系到学什么、 教什
么和怎么学、 怎么教的问题。












8. “素质教 育” 属 于 引 用 突 变 (citation burst)，
其出现次数从 1998 年的 75 次上升到 2000 年的 232
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次， 达到顶峰， 随后逐年下降。 2007 年仅为 21 次。
素质教育曾经是 20 世纪 90 年代后期我国教育研究




9. 图 1 也表明： “学科建设”、 “研究生教育”、
“师范教育”、 “大学教育”、 “人文教育”、 “院校研
究” 等也是图中比较明显的聚类。 “学科建设” 这一
关键词的高频率出现， 一方面体现了研究者对 “高等
教育学科建设” 的关注， 另一方面体现了研究者对








息社会”、 “大学教师”、 “教师队伍建设”、 “师资
队伍建设” 等。 高校教师应具备怎样的基本素质， 应
怎样去构建适应未来要求的新一代教师队伍， 是一个
关注度颇高的重要课题。 对 “师范教育” 的关注， 主
要体现在 “师范教育的改革与发展趋势”、 “教师教
育 的 培 养 模 式”、 “师 范 生 的 教 学 能 力” 等 方 面。
“院校研究” 的论文主要探讨了新建院校、 一流大学、
研究型大学、 学习型大学、 “211 工程” 高校、 高职
高专、 理工大学、 综合性大学的建设问题， 其中对一
流大学和研究型大学的特征以及建设的讨论较多。
“北京大学” 在图中也是一个比较关键的点， 与 “北
大历史”、 “京师大学堂” 相连。 北京大学作为中国
最高学府， 其教育改革引起了广泛的关注。 国外高等
教育介绍主要集中在美英以及日本， 其他国家很少。
另外， 图 1 中的一些节点虽小， 却应引起我们的关
注。 它们很可能是一些正在不断扩展的研究内容， 如
“和谐校园”、 “教育公平”、 “民办高校”、 “高等职
业教育”、 “教育政策” 等。
五、 结论











关注度， 如 “高等学校教与学” 和 “高等学校内部管
理” 等等， 但从内容上看， 这类研究主要是讨论相对





























[3]Small,H. The synthesis of specialty narratives
from co-citation clusters.Journal of the American Soci-
ety for Information Science, 1986, 37 :97.
（责任编辑 刘第红）
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